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?????????????、?????ィ?????????????????、????????、??????? ? ? 、 ??? ? ? ????????。?? 、 ー 、? ?????? ??????（ ）? っ 、 。 。???、??????????????????????????????、???????????????（??? 、 ） 。???? ??、 ?????? っ 、?? 。 、 、?? ? 。?? 、???、?? ????。?? 、 ー ー 、? ??? ?? （ ）? 、 （ ??? ????????? ?? ? ??????
??????????（????）????????????????????????????????????? ? ??????????? ??? 、 ???、 っ っ 、 ?????? （ ? ??? ??? ???? ? 、 。 ????? ー ー 、 ?（ 、 ） 、?? （ 、 ） 、? ??????? ???? （ ）? っ ー 。 、? ?????? （ ）??? ? 。??ー ー 、 、?? 、 、 ? 、? ????? ? （ ）? っ 。???? ー ュ ー?? 、 、?? 。 、 ッ ?
?????????????????????????。???、???????????????????????? ??????????????。??、??? っ ュ ー 、「 っ ? ? ??? 」? ???? ?（?）? ? 、??? ?、? ? ? （ ????? ）?? 、 、? ? ??? ? （ ）? （? ?（
??????????????????
?? ェー ー?、 ?? ェ 。 、 ? ? っ ュー、 ォ ? ェ ー、 ェ ? ? ? 。?、??? ー 、 ?? ? ???? ? （ ）? 。 「 （?? 、 、?? （ ） 、 。? ???? ? ? （ ）? 、 、?? 、?? 。 ュ ー 、 っ?? 、 （?? ????? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????? ? 、? ?????????? ???? 、 ??（ 、 ） ??? ??????????? ? （ ）? 、 、 、? （ ）? ? 。??ュ ー 、 、? ??????? ?? ??（ ）?、 。 。 っ 、?? ? 、?? ー 。 っ?、 、?? ? 、 ? 。、 ー 、? ? （ ）? 、 。?????? ?（?）? ? 、?? っ 、 ー（???????????????????????????????????????????????????????? 「 」 、っ? 。 ??、?? ???????? 。
??????????。??????、????、???????????????????????????????っ 、 ? ? ? 。 、?? 、?? 。 っ 、 、?? 。 っ 、 ???????（??????????? 〞?? （ ） 。 、?? 。 、?? ?。???、?????????????? ? 、 ??? 、 ? ? 、?? 。?? 、 ュ ー 「 」 っ? ?????????????? （ ）? 、 。??ュ ー 、 、?? っ 、
（?）
??。 、 、?? 、 、?? ?????
??????????（????）???????????????????????????????????? ? ???????? っ 、 ???????? ?、?? ?? ? ? 。 、 ー 、? ??? （?）? っ 。??ォ ェー ー 、 、?? っ ??????? 。 、 、 （ ） ?? ????? ?（ ）? 。 ??? ? ?????????? 、 っ ? 、?? 、 ? 、?? 。 、? 。 、?? 、 ? ? 、?? 。 、 ォ ェー ー?、 ? 、? ? ?? （?? ? ） 。?? ? ? ェ 。 、 ?? ??? ??（?）? ? ? 。
?????????、???、??????????????????????????。????????????? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、?? 。 、?? 、?? 、 、 、?? 。 、?? ????????、?? 、?、 。?? ? ェ 、?? 、 。?? 、 、 っ 、?? 。 、 、?、 「 」 、?? ? 、?。 、 、 「 」?? ??????? ?????? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????? 、 、 ? ??????????? 。 ???ッ ? ?????? 。 っ 、 、?? ?、 っ 。 、 ッ?? ー ー 、 ー? ー 、 ー ー?? ???。???? ー ー ー? ?????? ? ?????? （ ）? ー ー 、 『 』 、? ?? ? （?）? 、?。 ー ー っ ュ ー 。ー?ー? 、?????。
??????????????????????ュ ー 、 ???????????????????????。
????
??、?ー?ー??、?????????????、?????????????????????????????? ? ? ?、 ?、 ? 、? ????? ????? ?????（ ）? 、 ュ ー 。 ー ー 、?? ?????、?????、?? っ 。 、 ? ? 、?? 。 、?? 、?? っ 、 ーー? 、 ュ ー?? ???? ??? ???（?）? 。 、 ー ー 、 ュ ー?? 、 っ?? ??（ ）??????。?? ?? ????ュ ー 、?? 。 、 ー? ??? （ ）? 。 ???? 。?? ?? ???? ?
??????????（????）??????????????????????????????????? 、 ? ? ????????? 、 ????? 。 ?? 、 、 、??? ? 。 ??? 、 、?? 。 っ 、 ? 、?? 、 、?? 、?? ???? ? 。? ???? ????? ????? ?（ ） （ ）? ー 、 、 ? ?? 、?? ? 、 ー 。???? ー? ? 、?? 、 。?? 、 （ ） 、?? 、（?） ?? ?????????????????? ?? ?????????????????（?）?。 ュ ー 。 ー ー 、
????????????????ー?????????、???????、???、??????????????。 ー ー 、 ? 、 ? ? ???、? 、?? 、 、? ? ?????????? （ ）? ???????。? ?????? ? （ ）? 、 。?? 、 っ 、 、?? 。 、 ??????? ??、?? 、 。 ー ー?? 。 っ 、? ??? ??（ ）っ? ? ? 、 、 っ??? 、 っ （ ）?? 、?? 、 。?? っ 、 。 ー ー?? ?っ??? 。?? ????? ???? ?? ??
??????????（????）????????????????????????????????????? ???? ??? ?? ? 、 ????? ????。?? ??? ? ??? 、 ????、 、 ???? ?。 、?? ? （ ） （ ??） 、????? 。 ー ー 、 ?
（?）
??。 、 、 っ?? 。?? 、 、?? 。 、 。?? 、 っ?????（?）?? 。 ュ ー 、 「 っ?? 」 、 ?、 ?? ?? ? ?? ????（?）? 。 ー 、??っ? っ ?? ? ????? ? ? ????? （ ）? 。 ー ー 。
????????????????????????????????????????、????（????）??? 、 ?、 ?????。?っ 、 ー ー 、 ? ??? ? 、?? 、??（?）? 。?? 、 ー ー 、、 ー? ?? ? ??（?）?、 ??? ? 。??????ュ ー 、 、?? 、 、? ???????? ? ?????? （ ）? （ ????? ???? ? ?（? 。 。 、?? 。 、 ????? 、 、?? ????? ? ??
??????????（????）??????????????????????????????????? ? 。 ? ?????????? 、 ???? 。 ?????? 。 ?ー ー 、 、 っ ??? 。 （?? ???????。??ー ー 、 っ （?? ）? ???? （ ）? 、 、 、?? 、 ??? 。 、 っ 、 、?? 、 。?? 。?? 、 ー ー 、 、 っ? （
??
? 、 。? ????????? ? ????? ）? 、 ー ー 、 ? ????? 。 、?? ? ? （?? （
??、?????????????????、????????????????????????????、???? ? 、 っ 、????????????????????? 。?? 、 ー ー 、 ? 、?? ァ ー 。 、 、 ?????、?っ 。 、 ー ー?? ? ?、??????????????? っ???（ ） ?? ??? ? ? ? ? ?? ?（ ）?、 。 、 ュ ー っ 。?? ー 、?? っ 、 。 、?? ? ??、 、 。 、?? ? 、 っ?? 。 、 ー ー 、?? 。 っ 、?? ??。
??????????????????
??
??????????（????）??????????????????????????????????? ???ー ー 、 ッ ? ?、?????????? ??? ???? （ ）? ー 、 、 、 ?? ? ? ?? ?（ ）? 。 ー ー 、 っ?? 。 、 っ ???（ ? ） 、 ??? （ 、???? ???????????????????????????????????????? ??? 、 、 っ 、 、??っ 、 っ 。 、?? ?? ? 。 ー ー 、? ???????? ??????? （ ）? 、 っ 、 、?? 、??、 ??? 。 ー ー っ 、（????????????） ????????????????????、????。?? 、 、 、?? ? 、 、 ???
???????????????????????????????????????????????（?）? っ ??????????? 、 ??。?? 、 ー ー??、?? ???、??? ? ??? （ ）? ??? 、???? ??、?? 。?、 ? ? 、?? ? ??? ????? （ ）?、 、 。??????ー ー 、? ? ? （
??
? 。 、 、?? 、 。 、 、???? 、?? ? ? ???。??ー?ー 、 ? ?????（ ? 〔 〕）? ???? （ ）? っ 。 、 、 「?? 」 、 「 っ 」?? ?? ?
??????????（????）????????????????????????????????????? ?、?? 。? 、 ????、 、 ???? 、 ???（ っ ） ? ? 、 、?? ? 、 、 。っ?、 （ ）、 ? ????? （ ?? ）、 ?? ??、?? 。 ー ー ? 、?っ 、 ?? 、????。??ー?ー 、? ? ? （
??
? 、 、 、 、 。?、 、 っ?? ? 、 。 、 ー ー 、? ????? （っ? ? ?? ?? ???? ? 。??? ー ー 、 。?? 。 、? ?????? ? ? （ ）? 、 ??。
??????????????????? 、 ュ ー?????????ー?ー????????、??????????ー?ー 。 ? ? ? ??? 、 ー ー 、?? ? 、 。 、
（?）
?? ???、???ー?ー????????????、??? 、?? っ 。 、 ッ ー ー? （
??
? 、 、 、?? ー 、 っ??ー ー ュ ー ー 、? ?????? ? （ ）? ー ー 、 。 、?? 、 ?? 。 、 ? ???っ 、 、?っ 。 、 ュ?? ? 、? ????? ??? ????? ????（
???
??
? ? 。?? ???? ? ? ?
???????????（????）?????????????????????????????????????? ??? ? ??? （ ） ??? ??? ??? ???（
??
? 、 ー ? ュ ァー? ー ー ??、 ー ??? ?? ???? ??（?）? 。 ??、 ????? ? ? （?? 、 。 、???? （ ） ? ? ? （ ）? ?。
（?）（（32）） ??????????????ッ?????????????、???????????????。???、??????????????、???????????????????（???、???????????????????????（ ?
???
?????
???
??
????
????????
?。????》?????????????????????????、??????????）。??
?? ? 、 ? 。 、 ? ???? ? っ
??????????????????
?。「 、??（?? ?
???????????
?》????????????????????
??
????????? 『??????
??????
??????????????????????????????
?、 ? ? っ （ ? ???）。?? っ 、 、??? 。 、 ー ー??? ? 、 、?（ ? ? ）。??。??? ? 〈 ? 。? 『 ? 『
?????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????
??
???》???????????????〈????????
?????｝??
??????????????????????
?? ｝ ? ?? ???????????????????????????????????????????????? ? ? 、 （ ??????????? ? ? 、 ????????????????? 。（?? ?? ?
?????????????????????》???????????????????????ー??????、
?? （ ） 。（? ?。 ．
。??
。。
（???? ? ????? 、 っ 。（? ? ??????、 「 」『 ????????????????? 「 」 。 、??「 ?? ー」?? ?。（? ???? （
????????????
???? ? 「 」 、??? 。 。 、 （??? ） 、 、??? 。 っ 、 ー ー?? 。
??????????????????
??
???????（????）
??
（??（?）（?）（?
??
（?）（?）（?）（?）（?
??
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
??????????????????? 。 。?? ?? ?．『 ，??． ???ー ー 、 ? ?????????????????????、?????????????????? ? ???、?????????????????????????????、???? ? 、 ???? っ ?。??? ． 、 、 ?、??? （?????
???????????
??????
?????????????????????????。
?? ?? 。 ??
。??
?? ?》? ｝ ???? 、? 『 』（ ） 。?? 》 （
。）??????????。
?? ?? ?? ? 『 〈 ? ｝
??
??? 』。 」?? ? ?? ｛?? ??﹈ ? 。
??
?? ? ??????
???
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?
??
（?）（?）（?）
??ュ?ー???、????ー????????っ???????????????（??????????????????、?ー?????? 、 。?? ? ?? ?
?
?? ? 。 ＝ 」? ?．?? ??? 、?ュ ー 、 ? ? 、 ????? ? ????????? ? ? 、 ?? （ ??????? ? っ っ ? ? 。 、??? 、 、 ??? ? 。??? 、 。 、 ???、? ?、 ? ? 、 。 ?? 、??? 、 っ っ ???? 、 。?? ? ??????? ??? ???。???、 ー ー 、?? 。??．》 ?? ??
??
??
?? ? 。 ?
???
?? ? ?
。??
?? ? ? ?
???
???
?「? 」 、、 ー 、??? ? 、 っ??????????????????
??
（?）（?）（?）（41
）
（?）
???????（????）
??
?????????????、????????。???????ー?ー??、??????????????????????????????????????、?????????????????????????????????????? ?、 （ ?
?????
??? 、??、? 、 ? ? ? 、??? 。 、 （ ） 、??? ? 、 、 っ??? 、 。 、??? （
??????
??? 。 、 （ ） 、??? 。 、 、??? 。?? 。 ? ??? ）?﹈ ? ｝ 。
??????????????????????????↓???????????????
??? 、 、?? 、 。??? ?
??。??、?ー?ー?????、?????????????????????、??????
??? ? ? 、??? 、 、??? 。 、 、 っ??? 、 ? 。???? ?
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（50
） ????、????、??????????????????????、????????????????????っ????、?????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ? ? 。??。 ． 、?? ｝?? ? 、 、??? 。?????? ?? ｛。????? ? ? ???? 、 ー ー 、 ュ ー 、??? （ ｝ 〞??? 、 〞 ???? 。 ュ ー 、 、 。 、??? 、 （??? 、 。?、? っ??? 。 、 ー?? 。 ?ー??、 ー?? ?。??? 、 ュ ー 、「（ ） 。 、???、 ? ? 。」 、 「??? 。 、? 、??????????????????
??
???????（????）
??
????っ?????????????????????????????????????????」???（????
（?
??
（?）（???（???
（?）（?）
　　　　　勲国中員鼻中鉾
????????????????? ??????????｝?。 。
999P9辱　　　　　ロψ9¢¢ψ。????????????????
??ュ?ー?、???? ? 、 （???????????? ? ）（??????????????? ? ??????????????????????????（???????????????）。 ??、???????????〞??????????????????、???? ? ? ?っ ???? ?????????、??????????????。????????????、 ? 。 ? 、?ー?ー? 、 。
（?）（?）（?）（?
??
（?
??
（?
??
（?
??（???
（?）
???????。????????? ．?。 。?? ??? 》??? ? ?? ? ????????
??????勲勲騨鉾餌鉾 ??????????????（??????? ????????????????????
?。
??
?。
??
っ????
?? ?? ?
（（6766））
（?）（?）（?）（?）（?）
??．?????????＝???、??????、???????????????????????????? ?????? ? ー ー ??????、 ?????????????っ ? ? ??、???? ????、??? ? ? 。 、??? ? 、?? ? ? 、 ?????? っ ???? っ ? ー ????? 。 、??? 、? っ 、??? っ 。 、 ー 、 ? 、 っ??? 、 。???ッ 、 ? ??? ?? ? 》 ???? ｝ 」 。 、??? 、?? ? （ ｝
?????????????????????????????????
??ッ ー 、 「 」 （ ）（??????
?????? ??? ? ?? ?〕 〈? ????ュ ー ュー??? ? 。 っ 、?? ）。??ュ ー? 、 、 。 、??? ? （ 、??? ） 、 っ 、?????????????? ?
??
（73
）
（?）（?）（?）
???????（????）
??
??????。????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????》??????????????????????????????????
?? ? 、? ? ? ? 、? ? ? ? ??????? 、 ? ? 。 、 ? ? ? ? ?、????? 、 ? ? ? ? 。 ? 、ー?? ??ュ ァー ?、 ? 、? ? ? ? ? 、? 、??? 。?? ?? ? 》 ? ????? （ ） ? 、 ???? ?? ? ? 。 ? 、? ? ? 、??? 。 、 ? ? ? 、 ???? 。 ???? 、 ? ? ? ? 。 、???ー 。?? 、 、????? 。 ???
。??????
。?????
。?＝???????????????
。????》???（???）｝????????
?? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ?
????
?ー ー 。?????????
????????????????????????????????????????????
??ー 、 っ ???? ? 、??? ? 。
（?
??
（?）
????????、?????????????????。????、?????、??????????????????????????????、?????????????。???、（????????????????????????? 、（ ? ? ????? ? 、（ ）??? っ 、 。??? ッ?、? っ ? ? ???? 。 、 ー ー 。???ッ? 、 。 、??? （ ） 。??
??????
??????????
???｝??????（???
??????????????
?。 ?『
??????????????「????」????????????
???????、????????????????????????????????????。????????? 、 ッ? ??? 。 っ 、 、?? 、 、 っ?? ?????? 。?? ?? ???? ???? ???? ????
??????????（????）??????????????????????????????????? ??? ??? ? ????っ????? 、?? ?????? 。 、 、?? 。 、 、 ??? 。 ッ ? ? 、 ．?? 、 、? ?? 、? ? ? ???? ? （? 。?? ????、?? 、 っ?? 。 、 ー ー?? 。 、 ???? 。?? ?? 、?? 、 、 、? ??????????????????? （? ? 。?? 。 、 っ 。 、
???????????????????????（??? ???????? ? 。?????ー?ー???????????、???????、 （ ?????????????????????? ??? ? っ 、 ?????????、? ???（? 。 ??? 、 、（??????????????）???????????????????????????????????????? ?? 。 、 、?? ??? ? ?? 。 、?? っ ? 、? ? （? 、 ???? 。 、?、 っ? ? ???????? （? ー ー? ? （? 。?? っ 、 、?? 。 、? ??????? 、?? ??
??????????（????）??????????????????????????????????? ? ? 、 ?っ????????? ??? ????? （? 、 。 、 ?? ?? ??????????? ?? （? 、 。 ?????? 、 、?? 、 （ ?????）?? 、?? っ 、 、 。?? 、 。 、 、?? っ 。 、?? 、 、 、???? 、 、??。?? ? 、 ? （?? ） ?、?????????? ???? （?）?、 、 ー ー
??????????、????????????????、????????????????????????? ? ??????????（?
??
? っ ? 。?? っ 、 っ 、? （?
??
? 。?? 、 、 。 、っ? 、?? ? ??????（?
??
? 、 ? ??? ? ? 。?、 ? ??????、 ? っ 、?? ? ?? ????? （ ）? 。?? っ 、 、?? 。?? 。 、?? 。?? 、 ー ー??? （?）? 。 、?? ? ? ? ??
??????????（????）?????????????????????????????????????。 、 ???? ? ?、??? ???? ?っ?? ? 。 、 、 ? ?っ?? 、 ?? ??? 。?? 、 ? 、 ???、 ?? ??? 、 。 、??? （?）? っ 。 、 、? ??? ????? ? （ ）? 、 。 、?? 、 ????? 。?? 、 、 ?? ? ?（ ）? 。 、 ー ー?? 、?? 、 、?? 。 、?? っ 、 、?? 。?? 、 、? ?
????????、?????????????????、????????????????、?????????? ? ? 。 、 ??? 、 （ ）?? 、?、 ??????????。?? ?、?? 。 、 、 、?? ? っ 、（????。 、?? 、 っ?? （ ?? ???????????????? ??? 、???? ?? （?）?? ）。 、 、?? っ????? ?????。
（（21））??????????????。???、???ッ?ー 、 ?????????????????????????
（?????????????????????????????????? ? ? ? ?
（??（??（??（??（??（??（（109））
（?）（?）（?
??（???
???????（????）
??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????。」 ?? 。 ?? （???? 、? 『 ?? 』? 、 ヵ??『 （?? ）』 ? 。?? ? ? ? 。??? ????? 、 「 」『?? ??? 『 ? ?』 、 ? 。?? ?? ? ． ?? 、??? ? ? 。?? ?｝?? 、 ? ｝ ↑》
????????????????????????????
?? ? ） 》 〈 ? ??? ????? ? 。
?????????????????｝?》?????????????
?、 「 ュー??? ? 。??
。???｝??
?????????????????。
?? ? ?
?? ????? 。
???????????????????????????????? ?
??????????
????? ? 、↓?? ??? 、 。 、??? ? ?? っ っ 、?
（?）（?）（?）
???っ??、??????????????????????、???????????????????????????????????、????????????????????っ?????????????????????????? ? ? 。 、 ? っ??? ? 、 ???? 。?? 、 ｝ 。???。? ｝ 。?? ???? 、 （ ↓??? ｝ 」 ）。 ュ ュー 、 、?? 、 。 、??? （ ）? っ 、???、 ???? 。 、 、 っ??? 、 。 、??、 。??? 、 。 、??? ? 。 、 。??? 。 、 、?????? 、 っ?? っ 。 ュ?ュー 、 。?? ???????????????
??
?????????（????）（???????????????????????????????（?） ??? ??
?????『??????????
（?） ? ． ??
??
??
???????????????? 、 ???????????、????????????????????????? 。 っ ?、?? 。 っ 、 、?? っ ????????????????。?? 、 、 、? ??????? （? ィ 、 （ ）?? 、?? 、 、?? （ ィ ） っ 、?? 。
?????」?????????????????
?ー?????????? ? ?????????、?????????????、?????「????（?????? ????????????????? ?（? 」 「 （ ??????????? ??? ? ??? 、 ? ?????? （? ???? （? ? 。??、?? ?（?????） （ ??? 、 ）。 、 （?? 、 ? 、 （ 、?、 、 、 、 、?? ? っ ? ???????）??? ? ? （?? ? 、? ? ??????（?? ?。?? 、 （ ） 、 、?? 、 っ?? ????? ??
??????????（????）??????????????????????????????????? （? 。 、 ? ? ????????? ????? 、 ???????????????、 、?? 、 ?? っ ?? ?? （? ????。?? 、 ? （? ?????????? （? ）、 、 ? 。 、 っ?? ? っ? ??????? （? 。 っ 、 、?? っ 、?（?）? 。 、 、? ??????? （ ）? 、 っ 。?? 、? （? っ 。 、?? ? （ ）?? 、 、?? 。
??????????????????? 、 、 ???????????????????????????????????? （?）? 。 、 。 、 ー ー 、?? っ 、 、? ??? ???? ???????? （ ）? っ 。 、 、?? 、 っ?? ? 。?? 、 、 。 ッ ュ ッ 、?、 っ 、? ?????? （ ）? 、 。 、??、 、 。 、??、 ッ ??? 、 。 、 、 っ?? っ 、 ?? 。?? 、 ッ? ???? ? （ ）? 、 。 、?? ? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????? ? ? ?、????????? っ ????っ 、 ? ? 、? ???? ????（ ）? 。 、?? っ 、 ? 。?? 、 、? ? ? （ ）? 、 、 、 、?? ??? っ?、 っ ?? 、? ? ?????? ? ? （ ）? っ 、 っ 。??、?、 、 。???? ? ?? ??????????? ?? ?????? ??（ ）? （ ） ? 、?? 、???? （ ）? 。 っ 、?? っ 、
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